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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan menganalisa kesehatan perusahan selama kurun waktu tiga tahun 
yaitu 2015-2017. Variabel pada penelitian ini adalah 3 variabel yaitu metode Altman Z-
Score, Springate dan Zmijewski. Agar perusahaan terfokus dan tidak meluas, dari 
populasi perusahaan manufaktur di ambil 31 perusahaan sampel yang ditentukan dengan 
purposive sampling. Kriteria yang digunakan yaitu perusahaan industri barang konsumsi 
yang menerbitkan laporan keuangan secara berturut-turut selama tahun penelitian dan 
menggunakan mata uang rupiah. Teknik analisis yang digunakan dengan menghitung 
berdasarkan rumus dari masing-masing metode yang mewakili rasio likuiditas, rasio 
profitabilitas dan rasio aktivitas. Hasil penelitian menunjukkan jika metode Altman Z-
Score dan metode Springate memperoleh hasil penelitian yang hampir sama yaitu 
perusahaan yang diprediksi bangkrut dan tidak bangkrut berjumlah hampir sama. 
Sedangkan untuk metode Zmijewski sendiri memperoleh hasil yang jauh berbeda. 
Hampir seluruh perusahaan diprediksi tidak bangkrut, hanya 2 perusahaan diprediksi 
bangkrut yang keduanya sama-sama di tahun 2015. 
Kata Kunci : Altman Z-score,Industri barang konsumsi,Kebangkrutan, Springate, 
Zmijewski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
This study aims to analyze the health of company for period of three years, 2015-2017. 
The variables in this study are 3 variables, Altman Z-Score, Springate and Zmijewski. In 
order for the company to focus and not expand, from the population and manufacturing 
companies taken 31 sample companies which were determinedby purposive sampling. 
The criteria used are consumer goods industry companies that issue financial statements 
in a row during the research year and use the rupiah curency. The analysis technique is 
used by calculating based on the formula of each method that represents the liquidity 
ratio, profitability ratio and activity ratio. The result showed that the Altman Z-Score 
method and the Springate method obtained almost the same results, namely that the 
company predicted to go bankrupt and not to go bankrupt was almost the same. As for 
the Zmijewski method itself, it has a far different result. Almost all companies are 
predicted not to go bankrupt, only 2 companies are predicted to go bankrupt which are 
both in 2015. 
Keywords: Altman Z-Score, Consumer goods industry, Bankruptcy, Springate, Zmijewski 
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